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TT
•esejdue ei e so!Je}euoiu soJJoue
ue}!uJed enb ug!ooe ep ueid un e}ue!peu eJoíeu ep se}sendojd Jejoqei]     .
•seiqe!Je^ ep ug!oeieJJoo ep s!s!i?ue un ep o!peu jod
eoeei] so}onpoJd soi ep ozeuoeJ  ie `ueuo!seoo enb seiqt3!Je^ sei Jez!iew    .
•oo!}s!pe}se s!s!i?ue un e}ue!peu oseoojd iep pt3p!oedeo ei jenie^]     .
•joie^ ep euepeo ei ep oínii ep edeu ie e}ut3!peiu `eoeei]
soiepou se}enbeiio ep ug!ooeiuoo ei ejed o^!}onpojd oseooJd ie J!q!Josea     .
soou!oeds] so^!}eíqo
•N]Zivx eseJdiue ei eJed so!Je}euou sojjoiie et!ujed enb
eu6!s x!s ueei e!6oiopo}eu ei ep ug!oeo!ide ei e}ue!peiu eoeei] soiepoiu
soi eJed ozeuoeJ ep eíe}ueoJod ie J!onpeJ eJgd ug!ooe ep ueid un Jeues!a     .
iei®ueo o^!}eíqo
so^!)erqo     .p.L
•ug!oenu!}uoo e e}ueseJd es ug!oe}!iu!iep ei  `(ieJeue6 o^!}eíqo)
ieu!i  o^!}eíqo  iep  o}ue!u!idiuno  ie  ue  j!n6es  e  e!6oiopo}eu  oiuoo  ueN!s  enb
(soo!i!oedse so^!}eíqo) ozeid ouoo e soi!sgdoJd Jeoeiqe}se o!Jeseoeu se `eoeei]
soiepou soi  ep sozeuoeJ ep eíe}ueojod  it3 e}ueJe}eJ  o!pn}se ie JeiioJJesep eied
Zl:
(CLOZ `e}eJ6eN S Zeuou?S) .,6u!Jn}oejnueN
ueei    ep    se}ue!iueJjeu    opueeidue    ^ot]]N    seuo!ooeiuoo    ep    eseJdue
ei  ue  o^!}onpojd  eiueis!s  iep  oiue!ueJoíeu  ep  e}sendoJd„  t3pein}!}  s!sei  ei  u]
•esejdue ei ep seeJ? sei sepo} ue sg e!6oiopo}eu ei ep ug!oeiueueiduJ!
ei  e  e!oueJe]eJ  eoeu  eseJdiue  ei  e  epeuo!ojodoJd  ug!oepueiuooeJ  ei     .
•eijeueoeiuie eJed openoepe o}ue!u!peooJd un einoeíe
es  ou  ie!je}eu  iep  osej6u!  ie  enb  e  op!qep  `sepenoepe  uos  ou  st3u!jd
se!je}eu  sei  ep  oiue!iueueoeiuie  ^  ug!odeoeJ  ei  s.v.s  !io¥e^  eseJdue
ei  ue  :eu6!s  x!s  ueei  ep  se}ue!iueJJeii  opueeiduJe  souinsu!  ep  iojiuoo
un  ep J!ued  e  o^!}onpoJd  oseooJd  ie JeJoíeu  eJe o!pn}se  iep  o^!}eíqo  i]     .
(9 LOZ `Seíeiieo s eu!ioN) „ug!ooe]uoo
Joioes iep esejdue eun ue eu6!s x!s ueei se}ue!uJgJJeu opeeidue souJnsu! ep
ioj}uoo  un  ep J!ued  e  o^!}onpoJd  oseooJd  iep oiue!ueJoíeN„  ug!oe6!}se^u!  ei  u]
•e!p©u ^ eJou sop ep eJe epez!i!}n eie}
ep  od!}  ie  t3Jed  openoepe  osodeJ .ep odiue!}  ie ouLioo  !se  `e}e!s ^ e}ue^ou
ep t3Je Jepue} e soued ep ou!}dg oJeiupu ie enb eoeiqe}se ug!sniouoo ei     .
•euoo ^ op!pue} ep ug!oeJedo ei ue jepue}se
o}ue!u!peoojd   un  ep  e!ouesne  ei  jod  opeuo!st3oo  eje  o}se   `sepeuoo
seze!d sei  ep sep!peu  ue e!ouejei!p ei se opeo!]!}uep!  eueiqojd ied!ou!jd
ie  `oivNa  e!6oiopoieu  ei  opueeidiue  i!p(ei  eseJdue  eun  ep  euoo  ep
oseooJd ie ue pep!i!qe!Je^ ei J!nu!us!p eJe ug!oe6!}se^u! e}se ep o^!}eíqo i]     .
(PLoZ `epege}Seo s eJeiu?oiv)
ie!j}snpu!  oje!ue6u!  ep  oin}!}  ie  ie}do  eied  „oivNa  e!6oiopo}eu  t3i  opueeidue
i!}xe}  esejdiue   eun   ue  soseoojd   ep   t3ioíeu   ^  s!s!i?w„   epein}!}  s!se}  t3i   u]
:so!pn}se se}ue!n6!s soi ue}uesejd es `e!oueJe]eJ jeue} ^ e!6oiopoieiu e}se
ep so!o!ieueq soi jeoouoo ejed  `j!}se^ ep sepueJd ep ug!ooe}uoo ei e sepeo!pep
seuo!oez!ue6jo ue eu6!s x!s ueei ep ug!oeo!ide ei ep so!pn}se se}uejei!p ue}s!x]
-se}uopeoeiuv  . L. L.Z




ie}o}  ie  o}oedseJ  uoo  o/og  un  e  seJp(e  seJou  sei  J!nu!Lus!p  ie  `soo!iuguooe
ou!s pep!ieo ^ e!oue!o!ie ue oios ou esejdue ei eJed so}e!peuju! so!o!]eueq
uoJeíeiieJ   (e¥o^   t3¥oc]   :sg)   seqe}ueueidiu!   ueei   se}ue!uJeJJeu   sei     .
•oseoojd ie
Ue so}Oe|ep e op!qep souJe}u! sozeuoeJ soi J!nu!uJs!p o^!}eíqo ouLioo eue!j.     .
(9 LoZ `ZeJ!iued) .,eJopei!nbeu esejdue
eun  ue  eu6!s  x!s  ueei  e!6oiopo}eu  ep  ug!oe}ueueidui„  epein}!i  eu!sei  ei
'%ZL
un  ue oio!o ep odue!i ie j!onpej  gj6oi  es  :ueei  se}ue!iuejjeu  seJio eJiue
`(uequex) ug!oonpoJd ei eJed ug!oeiuJo}u! ep se}eíJei ep oues!p ie `oíeqeJ}
ep  so}send  soi  e  sg  ep  ug!oeiueueidiu!  ei  seuo!sniouoo  sei  ep  oiiuec]     .
•se}ue!io soi ep ug!ooe]s!}esu! ei eqeuo!seoo
o}se  `sop!ped  soi  ep  o/o7z  un  ue  seiue!io  soi  e  se6ej}ue  sei  ue  sosej}ej
eqe}uesejd   ug!oez!ue6jo   e}se   `6u!jn}ot3}nueN   ueei   ep   se}ue!ujejJeii
opueo!ide  ^ojeN  seuo!ooe]uoo  ep  esejduj]  ei  ep  o^!}onpojd  eue}s!s
ie ue o}ue!uejo.reu ep e}sendojd eun jejoqeie se o!pnise iep o^!ieíqo i]     .
ÚT
`oii!oues  e}inseJ  ou enbunv  .e}soo o.Íeq  e  pep!ieo  e}ie ep so}onpoJd  ep sg^eJi e
pep!^!}!}eduoo  eun i!j!nbpe se eseJdue ei ep ied!ou!Jd o}eJ  ie  `eiue!n6!suoo Jod
„.(Noi.) }ueue6eueu Á}!it3nb ie}o} o pep!ieo ei ep ug!ooej!p
ei  ep  ouLioo  o}onpojd  iep  pep!ieo  ei  ep  o}ue} oo!6g}eJise  ieded  ie  opue!oouooei
u?ise   oiugo   soiueNesqo   ^   pep!ieo   ei   ep   e!out3uodu!   ei   ep   se}ue!osuoo
uos   seuoiogziue6jo   sei   sepo}   e}ueiuieniov„   `(oooz   `9ii!no)   e   opJenoe   ea
e!ouepo D ui
•eiue}suoo eiujoi ep J!n6esjed
e eieu  eun jes  eqep  `soise ep  pep!seoeu  ei Jeoeis!}es  uej6oi  enb so!o!Mes o
so}onpojd jepu!jq `o}ue} jod `sesejdue sei ep pep!^!i!}ediuoo ei ejed ie}ueuepuíu
jei!d  ie se  e}ue!io  ie enb  ez!ieue es e}ueiuJo!Je}ue  op!oeiqt3}se  oi  e opJenoe  ec]
•„e}ue!io ie ueoeis!tes enb seo!}s!Je}oeJeo seiienbe
ue se!oue!o!]ep ep e!ouesne ei ue e}s!suoo pep!ieo ei !sv .osn ns eJed openoepe
ees   o}onpojd   un   enb  se   pep!ieo„  enb  eue!}sos  enb   (o66L   `ueJnr)   e   (CL0Z
`Jezeies s op!ind)  e}!o epuop ue pep!it3o ep o}deouoo oJ}o eue!} es  `opei oJ}o joc]
•e}ue!io iep ug!oot3is!}es ei ep se^!}e}oedxe o pep!seoeu
ei e eje!iej es so}!s!nbej e ug!oueu eoeu es opueno enb Jeuo!oueu e}ueuodu!
se  `„soi!s!nbej  soi  uoo  eiduno  se}ueJeuu!  seo!}sjJe}oeJeo  ep  oiuníuoo  un  enb
ie ue opej6 ie„ oiuoo pep!ieo t3i eu!iep ( ^i!ieno Joi ^}e!OOS ueo!Jeuv) OSV eJed
•o!oo6eu un ep B!6eieJise ei ue oíeiduoo
^  e}ueuoduJ!   s?u  oi  se  pep!ieo  ei   `o6Jeque  u!s   `ug!odeoJed   ns  ue  ueJeu!p
sejo}ne  souonu  `eioeJJoo  ei  se seiie ep i?no  ep opJenoe  un  e  e6eii  es ou  urie
`e!p  ue ^Ou  e}seu ^ sopeo!i!u6!s se}uejgi!p eue!t enb ou!iuJg}  un  se  `pep!ieo  gi
Pep!leo
•oiiojjesep ue eue}
ie  uoo  ug!oeieJ  ueue!i  enb  soiJedxe  ep  seuode  soi  ue}uesejd  es  ug!oenu!}uoo
e   ugzeJ   ie}  Jod   `JeiioJJesep  e   ug!oe6!}se^u!   ei   ep  oo!jge}  o}ue}sns   un  jeue}
ep o^!ieíqo ie uoo JepJoqe e eiue} iep e!Je}eu ue seis!ie!oedse Jod sep!oeiqe}se
op!s  ueu  e}ueujo!je}ue  enb  `so}ue!u!oouoo  ^  se!6oiopo}eiu  e!ouejeiej  oiu®
jeLuo}  o!jeseoeu  se  `ieej  ug!oen}!s  eun  ep  oo!}o?jd  o!pn}se  un  JeiioJJesep  ejed
•oo!Jge]. ooJew  .Z.L.Z
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•se}ue!io soi ep sept3p!seoeu sei uoo o seuo!oeo!i!oedse
sei     uoo     pep!uJjo]uoo     ep     ug}se    ou     so!o!Mes    soi     ^    so}onpojd
soi enbjod ejjnou! es enb soi ue soiienbe uos  :seuJe}u! seiie] Jod so}soo     .
•e}ue!io iep sepep!seoeu sei uoo
o so}ue!u!jenbej sns uoo pep!ujjo]uoo ep uos so!o!Mes ^ so}onpojd soi !s
jeu!uje}ep ejt3d ejjnou! es enb soi ue soiienbe uos :ug!oenie^eJod so}soo     .
opueJoqeie
u?]se   es   enb   so!o!Nes   o   soionpoJd   soi   ue   eiue!o!]ep   pep!ieo   eun
j!ue^ejd ejed eJJnou! es enb soi  ue soiienbe uos  :ug!oue^eJd Jod soisoo     .
:se}ue!n6!s soi so}se opue!s `pep!ieo ou ep so}soo soi eJed ug!oeo!}!seio
eun  eoeiqe}se  `so}soo ep ug!oeJ}s!u!uJpe ep oJq!i  ns  ue  `ueMON jo}ne ouis!iu  i]
•it3u sesoo sei Jeoeu ep `e}ue!io iep so}ue!u!ienbej soi jeot3]s!}es
ou  ep o}soo ie se  pep!ieo ep o}soo ie  `joine ie un6es  `enb J!oep s]  ..[e!oue!opap
it3i  e}s!xe  pep!ieej   ue  enbjod  o  eiue!o!iep  pep!ieo  eun  Jeqeu  epend  enb+od
ue}s!xe enb soiienbe uos„ (7zg .6?d `£ooz `ueMow) uP6es pep!ieo ep so}soo soi
•pep!ieo ei ep so}soo ep o}deouoo ie eíeueu S
`oiie eJed .o!Je}euou Joie^ un eue!i e}sg opueno eiq!6uei s?u se oJed `sesejduje
sei  ejt3d osniou! e  `st3uosjed seuonu ejed otoeJtsqe o}deouoo un se pep!ieo ei
pep!ieo ep so)Soo
•(soseooJd ^ seuosJad|
eius!u  ei  ep  seie^!u  soi  sopo}  e  ^  ug!®ez!ue6io  ei  e  e}oediu!  ieno  t3i  'enupi.m
t3joíeu  t3i  e6Jns o}se  opo} ep  `o}ue} jod  `e}ue!io  ie jeoe}s!}es  ej6oi  enb  op!^jS
o o}onpoid  un Jeue}qo ep o}eíqo ie uoo  `seJepu?ise so^enu  ep o}ue!iu!oeiqEp
ie   ue   e}s!suoo   `pep!ieo   ei   ieJoíeu   e}ueiuJo!Je}ue   opt3}!O   oi   e   opjenoe   ao
...ie!oue}od eie}ue!io ns e}!seoeu ^ ej€)dse gnb Jeqes eqep Jep!i jes eesep 3rb
esejdiue  ei  .so^!}!}ediuoo  e}ueiueiie  sopeojeu  ue j!^!^ejqos  ejed  t3iuje  un  u3
^ eo!6g}ej}se pep!seoeu eun ue op!ue^uoo eu es pep!ieo ei„ enb eoeiqg}se (zmz
`eJleH) 0o0Z-L006 osi Pep!ieo ep eiue}s!S un ep so}ue!u!peooJd ep ienueu i3 iE
•Seluap
soi  ep  sepep!seoeu  sei  e  sep!i?^ se}sendsej  jeuo!ojodoJd  uepend enb  pepqt2o
ei  ep  ejoíeu  ep  seueJ6ojd  ep  ug!oe}ueidu!  ei  se  oiJ!n6esuoo  eied  ou!iLieo  ui
9T
ie uoo  `e}ue!io ie ioie^ ue6ej6e ou enb o^!}onpojd oseoojd un ep sepep!^!}oe sei
j!nu!ius!p ep e}eji enb e!}osoi!} eun se 6u!jn}oeinueN  ueei eqesejdxe es ouoo
(Z .6?d  `oL0Z `Zeuoues s iiepeíet]) Je6ed e o}sends!p
?}se  ou  e}ue!io  ie  seieno  sei  jod  ^  o}onpoJd  ie  Joie^  ut3uode  ou  enb  seuo!ooe
seiienbe  sepo}  ojJeii!dsep  o  o!o!pJedsep  oiuoo  opue!pue}ue  `o!o!pJedsep  iep
ug!oeu!iu!ie ei  eiue!peu  ug!oeo!Jqe] ep eiue}s!s iep eJoíeu  eun  ep  ug!onoesJed
ei  `(„epe}sníe  ug!oonpoJd„  out3iie}seo  ue)  6u!Jn}ot3inueN  ueei  jod  soiuepueiu]
ueei ug!o!u!iea
•euoiojodojd
enb  sope}insej  soi  Jod  6u!jn}ot3]nueN  ueei  e!6oiopo}eiu  ei  ep  oiue!u!oouoo
ie   iod   sgJe}u!   o}se!]!ueu   un   e}s!xe   pep!it3n}oe   ei   ue   :Joie^   epeue   ou   enb
oi ^ o!o!pjedsep ie jt3u!iu!ie ep e}eji ueei eiue}s!s un  :e}ue!io iep sepep!seoeu sei
e esjeidepe ep zedeo  `j!oep se  `„eiq!xeii  `i!6?„ eo!}!u6!s  o^!ionpojd  eiLieis!s  un  e
epeo!ide ojed `„o}ieqse„ ouuoo j!onpej} epend es enb esei6u! ejqeied eun se ueei
u!In}oe]nueLLl uee|
•(ug!od!Josep) e^!}ei!ieno ^ (eo!j}gu) e^!}e}!}ut3no euujo] eun ep o!o!Nes
o  o}onpojd  un  ep  pep!ieo  ei  jeu!iuje}ep  ^ J!peu  e}!uJed  enb  s?iuepe  `ejoíeu
ep  o}oe^ojd  un  ep  soi}eu?jed  soi  ^  e}ue!io  iep  pep!jo!Jd  ei  ejiue  ug!oeiej  eun
jeoeiqe}se e}!ujed oio ioqj? ie enb eu!iuJe}ep es e}ueiuJo!Je}ue opei!o oi up6es
«.ug!ooe ei e sope}ue!jo ^ seiq!peu  `soo!]!oedse oioe^ojd iep seo!pu!
ue  e}ue!io  iep  sepep!seoeu  se!idue  sei  j!onpej}  e  pep!ieo  ei  ep  seieuo!seiojd
soi  e  epn^e„  ( ^}!ieno Jo} ^}e!oos  ueo!Jeuv)  osv un6es  `seuo!s!oep/sot!s!nbeJ
ep  seioqj?  sopt3iueii  ug!qiut3}  uos  `(pep!ieo  ei  eJed  Soo!}!Jo)  OLO  SeioqJ?  Soi
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•sosej6u! soi ep
oiueiune ie ue ouoo so}soo soi ep ug!onu!ius!p ei ue o}uei esjeiuu! ?}se pep!ieo ei
ep ug!}se6 ei  `o}uei Jod  `eiue!io ie eo!]!oedse oi ouioo ie} ^ `ze^ ejeu!jd t3i epsep
ue!q o}onpojd ie jejoqeie ep so}deoejd soi ueoeu enb oiie Jod se `sepep!uJJoiuoo
ou   ep   ug!o!Jt3de   ei   eonpeJ   `pep!igo   ei   e   o}oedseJ   eJoíeuJ   epo}   `o}ue}   Jod
•sope6ej}ue uos sei enb ep o6eni e}ue!io iep sept3p!seoeu sei ueoe}s!}es
ou  o  so}ue!u!JenbeJ  soi  uoo  J!idiuno  ei)  ueíep  so!o!Nes  soi  ^  soionpoJd
soi enbjod ejjnou! es enb soi ue soiien[ie uos :seujep(e st3iie] jod soisoo     .
¿T
`e6ei}ue     ep     sodue!}     so6jei     uesneo     opeu!iuje}     o}onpojd
o  oseoojd  ue  o!jeiue^u!  `eu!Jd  e!je}eiu  ep oseoxe  ie  ..so.//ejuo^t//     .
•o}onpojd ie Joie^ ep
j86ni  ue so}soo ue6ej6e seieno soi  `so!jeseoeuu! soseooJd ue6eu
es  ug!oonpoJd  ei  ue enb  esneo  seiue!io  soi  ep so}ue!u!jenbej  soi
soiep ieue\ ou :o}oajjoou! o}ue!uueseoojd o o}ue!uueseooJd eJqos    .
•oíeqeJ}eJ un eeJo ieno oi `eued ei e i o}onpoJd ie souep
Jesneo epend o}s] .o!o!pJedsep un se ug!oonpoJd ei e}ueJnp seued
seun6ie   ep   o!jeseoeuu!   o}ue!iu!^ou   p  ..o./JBseoeuu./  auodsL/eLti     .
•eu!Jd e!je}eu ei e o eu!nb?u ei e eJedse
o!Jejedo  ie  enb  eiqe}deoeu!  se  oJed  `o!Jejedo  ie  ejedse  eu!nb?iu
ei  enb  eiqe}deoe  s]  .eJe}go}e  `seued  `se}ue!iueJJeu  Jod  ueJedse
o JeíeqeJ} eu!nb?u ei opueNesqo uejedse seJopejedo soi ..eweds±    .
•oiieue}ueiu
ep o}soo  ie oiuoo  !se  :o!je}ue^u!  ie  e}ueuueJou!  es ^ sepeueoeiuie
uees   seued   sei   enb   eoo^ojd   ieno   oi   `eje!nbej   oi   jop!iunsuoo
ie enb ep se}ue so}onpoid j!onpojd se oise :ug!oonpoJd ep seuepJ9
ue}s!xe   ou   enb   soi   ejed   soino!ue   J!onpoJd   ..ug./oonpoudaJqos     .
:ug!oenu!}uoo e ue}uesejd
es so}se  `so!o!pjedsep eie!s ue jeo!}!seio uepend es eJn}oeinueu ep oseoojd Fe
joie^ ue6ej6e ou enb sepep!^!}oe sei  (Lz  .6?d  `£ooz `e}oo s seJeJ}uoo)  un6es
so!o!pie E sea £
•sosjnoej eiunsuoo oios oiiojjesep ns oiue} oi jod jeo!jqq
e  ue!q  iep  t2zeieJnieu  ei  eo!]!pou  ou  ug!onoeíe  ns  enb J!oep  se  `o}onpojd  ie  ue
e!oue^eiej ueue!} ou enb seuo!ooe uos ug!oonpoJd t3i ue so!o!pJedsep soi jo}ne re
esejdxe oiuoo  .„o!jeseoeu e}ueiue}niosqe se ou enb o o}onpojd ie joie^ epeue
ou  enb  oiienbe  opo}„  se  oJJe}i!dsep  ie  (cz  .6?d  `CLoZ  `ed!opi  s  Se!}eN)  up6es
`so!o!pjedsep soi j!nu!ius!p ep e}ej} ueei e}ueiujo!Je}ue oPBuo!oueiu eu es ouDo
•od!nbe ue oíeqü
ie  ^  ug!oeo!uniuoo  ei  ue  epeseq  eJoíeu  ep  eJn}ino  eun  JeJeue6  ep  ie  se  ia+¡ii
o^!ieíqo ns  .so^!}!}eduoo ^ so^!}onpoJd  `zeo!}e  `se}ue!o!]e s?u jes ep ousgüri
8T
•seiojJ] ep eqenJd  .CL
•e}ueid ep ug!ot3z!iens!^ .Z L
•o.reqe]i iep ug!oez!Jepue}S] . L L
•ug!oonpoJd ei ep ug!Oeie^!N .o L
(e}ue!io iep odue!}) iHei odue!].   .6
seinigo ue eJnioeinuew   .8
onu!}uoo oíni]   .£
uequeM   .9
iind eJn}oe}nuew   .9
uez!ex   ',
ug!oonpoJd ep euepeo t3i ep oedeN   .C
eíe}uoN ep odiue!} iep ug!Oonped   .z
S9'L
:ug!oenu!}uoo e ue}ueseJd es st3}se `seie!ouese ueei se}ue!iuejjeii
eoJo}eo  t3}ueseJd  „ueei  eJn}oe]nut3N  ep  o}ue!iueueJ}ue  ep  osJno  i]„  opein}p
„sJeJn}oeinuew iieius pue edous qor }o uo!}e!oossv ieuo!}eN„ ei Jod opeiioJJesep
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6Ú
•seiie}ep sejoÁeu ue}uesejd es ¿ ug!oeJ}sni! ei u]  .o}oe^oJd ie
JeiioJJesep ¿gnb Jod? ep eueJoued Joíeu un e}ueseJdeJ es j!oep se `pep!unuodo
ep  ug!od!josep  Á  it3!ojeiuoo  oseo  ie  oiuoo  !se  `seiqe!je^  sei  ueu!}ep  es  epuop
`Jeueuo ioeíoJd o o}oe^oJd ep oini?}se ie Jez!ieej  ue 9!}s!suoo osed eiue!n6!s i]
•oioeÁojd ie jeiueuJepuni ejed ie!pjou!jd oiueun6Je un se `o}ut3i jod  `seienuB
oo.oo9'Tz6S]  ep  seoiuJouooe  sep!pJed   ueuo!seoo  enb  e^   `seíe}ueojod  soise
j!onpeJ ie eJoíeu ep pep!unijodo ueJ6 eun e}s!xe enb 7oN eiqei ei ue eMesqo es
uez!e» esajduj5 :a}uan±
00.009'TZ6S, |Enue pep!|e3 ou ap so|so]
OOÚ'0€Z |Enue  SepBZEU3aJ  sapep!un
Oz'6l: |Bnsualu SEPEZEIpeJ sepEp!un
%0Ú ozBipeJ ep eíe}ue3Jod
ÚSJ o}ue!uese3ojdej jod so}so]
OOO'9£S ienue seienbeip ep sepep!un
OOO`8b
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jpnpojd e seza!d ap sapep!un
pep!|E3 ou ap so|so]
pep!ieo ou ep so}soo  .7 eiqei.
(7oN eiqei Je^)  .t3peu!xoJde euJJoi ep seienue pep!ieo ou ep soisoo
soi  ueinoieo  es  `ozeiioeJ  eíe}ueojod  ie  oo.7So  ep  pep!un  Jod  oiue!iueseooJdej
Jod  o}soo  iep esejdue ei jod opeuo!oJodoJd  o}t3p un  opuejep!suoo  `seiensueu
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•o!pnise iep eoue^e ie
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sop!ped pJeueo Q-z®=
T6Ú9 eJea|] e}enbBu] o^!i3npoJd osaJOJd
£S
•e}ueue^!}oedseJ oog6 ^  L679 `e^!}noesuoo eiuJoi ep oiepou epeo eJed
sopeiinsej  soi  ue}ueseJd  es  `ug!oenu!}uoo  e  `opt3iniunot2  o}oeiep ep  eíe}ueoJod
ep  eo!]?j6  eun   ez!i!}n  es  o}se  ejed   `eiqt3!]  pt2p!oedeo  ep  s!s!i?ue  un  jt3z!ieej
ejed e^!}e}uesejdeJ se so}ep ep ejisenu ei !s `Jenie^e ep e}eJ} ede}e euj!m ei
•iei}ueo eeu!i ei ep jopepeJie eiueiue!joieeie esJeuoduoo enb eue!} s!s!i?ue eJed
openoepe  opt3Jep!suoo Jes  ejed  oseooJd  ie  epuop  `oioe}ep  ep  ese} ep  eo!i?j6
eun  ez!i!}n  es  se}ue}suoo  uos  ou  sodnj6qns  soi  oiuoo  ost3o  e}se  ue  `ie!iuou!q
o]ue!ueuoduoo un ueue!} so}ep soi enb esJejo!oJeo enb Áeii  `je6ni opun6es u]
'Selqeu
oood  sopeiinseJ  ejeuo!ojodoJd  eiqeiseu!  oseooJd  un  enbJod  („esed  ou  esed„
pep!ieo ep so!Je}!jo uoo soseooJd ejed) d ioJ}uoo ep eueo eun e}ue!peu oseoojd
iep  pep!i!qeise  ei  ep  esjein6ese  ie}u€)iuepuni  se  `e}ueuejeu!id  `o!pn}se  iep
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o!jeseoeu  se  oseoojd  un  ue  ie!ujou!q  pep!oedeo  ep  s!s!i?ue  un  Jez!ieeJ  eJec]
•oj}o ie e!oueje]ej
uoo oi!}se  un  ep  ug!oesuediuoo  ei  e op!qep sopeiinsej  soi  ue so6ses je}!^e ep
o^!}eíqo ie uoo (0og6 ^L6pg) oi!}se Jod ep pep!oedeo ep s!s!i?ue un eiiojjesep es
ug!oeujjo}u!  e}se uoo  `oseoojd iep o}ue!ueuoduoo ie  ueJ}senuJep enb (9 Á poN
oxeue Je^) so}ep ep oo!jg}s!u  oj}s!6ej  un  uejeue6 sejopeo!pu! soise  `seieiu ep
o}ue!u!idiuno ie jenie^e ue}!ujed enb pep!ieo ep sejopeo!pu!  eue!i esejdiue ei
•ie!uou!q pep!oedeo ep S!S!i?uV  .L.Z.7
'O!Pnlse
ue soiepou soque ejed oseoojd iep pep!oedeo ep s!s!i?ue un opuez!ieej ?jt3!o!u!
es enb oi jod  .oseooJd iep ug!o!peu ei e epuodseJJoo enb ede}e epun6es ei ep
oiiojjesep ie ejed  eseq oiuoo ?j!Mes e}!d?oe e}se enb Jeuo!oueu e}ueuodu! se
`0og6 ^ L679 Soi!ise `eoeei] oiepou iep ozeuoeJ ep eíe}ueoJod ie e!oueje}ej eoeu
eiu!m e}se `jepJoqe e t3o!}?ueiqoJd ei ep ug!o!u!}ep ^ uez!ex eseJdue ei ep ien}oe
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soi ep oun epeo ejed ozeuoeJ ep seíeiueoJod so^!ioedseJ soi ue}ueseJd es se}ue!n6!s
seo!i?j6 sei  u]  .opeuo!ooedsu!  ie}oi ie  e!oueJe]eJ  uoo  `pep!ieo ep  soiue!u!jenbej  soi
uoo j!iduno ou jod sopezeuoeJ eoeei] oiepoiu se}enbeuo ep pep!iueo ei ep eo!}guui!je
ug!oeiej ei se ost3o eise ue `opo} un e e!oueJeieJ uoo eued eun ep t3o!}?iueieu ug!ot3iej
ei  ue  s!se]ug  opue!oeii  soiue}se  eíe}ueoJod  ep  soiueiqeu  opueno  enb  Jeuo!oueiu
e}ueuodu!  se  `seseu  g  souJ!m  soi  ep  eseJdiue  ei  eesod  enb  (9  ^  p  oxeue  Je^)
soo!jg}s!u soj}s!6eJ soi e!oueJe]eJ ouoo opueiuo} `oog6 eoeei] ^  L679 eoeei] ie eJed
ozeuoeJ ep eíeiueojod ie j!oep se `soiie ep oun epeo jez!ieue o!.eseoeu se o6jeque u!s
`eoeei] oiepou iep iejeue6 ozt3uoej ep eíe}ueoJod ie 9}uesejd es j!u!iep ep ede}e ei u]
•ozeiioei ep ere}uooJod  .Z.Z.P
•(o}oeiep uoo sepuejd ep %o) jopeo!pu! ie jezueoie
jej6oi  ep  zedeou!  en}  enb  L6pg  iep  e!oueje}!p  e  seuo!seoo  seid!"iiu  ue  seuujoiuoo
ou  so}onpoJd  ep  o/oo  jeuodeJ  ie  pep!ieo  ep  Jopeo!pu!  ie  uoo  9!idiuno  oo96  oi!}se  ie
enb Jeuo!oueu eiueuodu! s]   .o/ozg.zc iep e!oueje]!p eun eoeii o}se `e}ueut3^!}oedsej
%99.C9   ^   %7L.LZ   oi!}Se   epeo   t3Jt3d   SeiuJoiuoo   ou   soionpojd   ep   eíe}ueojod   ie
jeinoieo ie eiuj!]uoo es o}se ` L679 iep ie e!oueJeieJ uoo pep!ieo ep seuo!o!puoo seJoíeu





•o!pnise ue j!}se^ ep
st3puejd ep soiepou soi  eJed  ug!ooeiuoo ep oseooJd iep ope}se ie Jeoouoo ?j!}!ujed
sou `(£ ^ 9 oxeue ie^) uojeu!iuJe}ep es se}se sepo} `pie!^ ^ eu6!s ie^!N `(nda) pep!un
Jod so}oeiea  `pep!unuodo Jod so}oe]ea  `(oNda) pep!unuodo ep ugii!u Jod so}oe]eo
oLuoo  seie}  seo!j}9u   uez!ieue  es   `(oivNa)   eu6!s  x!s  e!6oiopo}eiu  ei  ep  oJ}uea
• L6P9 oi!}Se iep seseiu
g  sou!m  soi  ep  o}ue!iu!pueJ  ie  e^jesqo  es  eo!i?j6  e}ue!n6!s  ei  u]  .so}ep  ep  eseq
ei jes!^ej eje!6ns es  eiuesejd ug!oeiujo]u! ei  epo} uoo so}ep ep eseq eun gjoqeie es
so}t3p ep pep!}ueo ueJ6 ei e op!qea  .(o}ue!u!puej) pie!^ ous!u ie oiuoo !se `eujjo}uoo
ou  ep seíe}ueoJod ep oinoi?o ie giiojjesep es epuop ue  `(£ ^ 9 oxeue je^) esejdiue
ei  ep  soo!jg}s!u  soJ}s!6eJ  e!oueJeieJ  oiuoo  giuoi  es  oiie  eJed  `0096  ^   L679  eoeei]
se}enbeuo ep soi!}se soi ep o}ue!u!pueJ ep s!s!i?ue ie eiioJjesep es  ug!ooes e}se u]





•eoeei] soi!}se soi ep oseoojd iep oueduesep
iep  iejeue6  euejoued  un  jeue}  uez!ex  e  e}!ujed  enb  e!Jeseoeu  eo!j}giu  `soiepouu
soi  ep  ug!oonpoJd  ei  ep  ug!oeuode  ep  eíe}ueoJod  ie  o!Je}!Jo  oiuoo  opueiuoi  (8oN
oxeue je^)  ieqoi6  eu6!s  ie^!u  ie  eu!iuJe}ep es  `oiu!m  Jod  .(}z)  ozeid  ouoo  e  eu6!s
ie^!u  ie  Bujoj it3n6!  ep eu!iuje}ep es enb oi jod  seueiues eJ]ue seuo!oe!Je^  sepuej6
je}oe}ep jeJ6oi  eJed  ozeid ouoo e oseooJd  iep o}ue!ueuoduoo ie Jeoouoo o!Jeseoeu
se o6jeqiue u!s `(iz) ozeid o6Jei e eu6!s ie^!u un eu!ujJe}ep es j!oep se `seuo!oe!je^
sepuej6   ue}ueiu!Jedxe   soise   epuop   ue   (£   ^   9   oxeue  Je^)   so}ep   ep   pep!}ueo
ueJ6 eun  ueesod es £Loz oue iep seseu g soJeu!Jd soi ep oo!J9}s!u  oJ}s!6eJ  un uoo
Je}uoo  ie enb e^ ug!oueu Jeoeu e}ueiJodu!  :ozeid ouoo e eu6!s ie^!u ^ ozeid o6Jei e
eu6!s ie^!N : uos oiuoo sope!oose sou!iuJg} sop t3u6!s ie^!u iep oinoi?o ie eJed ue}s!x]
•eoeei] soi!ise
soi  ep  ug!ooeiuoo  ei  eJed  oseoojd  ie  eqej}uooue es oiugo jeoouoo  eqt3esep es  enb
e^ o!jeseoeu ^ e}ueuodu! eje uez!ex eseJdiue eJed `oseooJd iep ienioe oueduesep ie
jeoouoo e}!ujed ^ `eu6!s x!s eo!j}gu eun se eu6!s ie^!u ie opeuo!oueuu eii es oLuoo
•Oog6 ^  L6P9 eooei] eu6!S ie^!N iep oinoi?o  .p.z.p
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•(9ZoN  U9!OeJ}Sni! Je^)  .oieJed  ep t3uej6e!p
un   giioJJesep  es  soioe}ep  soi   ep   ug!oeiJode   ei  Joíeiu  JepueJdiuoo  ejed   .o}ies   o
t2Jqeu `e}!eoe ep euoueu ep oJ}uep eqeo so}oe].ep oo L  t3peo ep £9 soueu ie enb J!oep
se `%96.9g un ueiueseJdeJ enb ueue!iqo es seíe}ueojod sns JeuJns ie ` (7z oxeue Je^)
sepeuo!ooedsu!  seze!d  sei  ue  uej}uenoue es  enb so}oe].ep seied!ou!jd  soi  uos  sotse
:oiies ie %C9.O L un uoo ^ %c8.7L un uoo eJqeu ep oseoxe ie `Je6ni opun6es ue `seze!d
sei ep ozeuoeJ ep esneo ied!ou!Jd ei e}uesejdeJ oise `epueJd ei ue e}!eoe ep seuoueiu
e uepuodseJjoo sopeJ}uooue so}oe}ep soi ep %89. Lc ie enb ue!ounue sope}inseJ soi
e!doJd ug!oeJoqeiE  :e}ueni
so^!}e}uasejdaJ s?iJJ so}oe!ec] .g eiqei.
(g  oN t3iqe} Je^)  'sopeo!].!iuep!  soioe}ep seit3d!ou!id soi ep ueuinsej eiqe}
eun gz!ieeJ  es ieno oi  uoo  `oun  epeo ep ug!oed!o!ued ep eíe}ueoJod  ie ^ sopeJ}uooue
so}oeiep ep pep!}ueo ue ug!oeuuJoiu! e}se gsuepuoo es :(6oN oxeue Je^) £ Loz ep o!uní
e oJeue ep  `seseu g   sou!m soi ep oJ}s!6eJ  ie 9}!o!ios es sozeuoeJ soi ep ¿gnb Jod?
ie JepueJdiuoo ep o^!ieíqo ie uoo `sopeJ}uooue so}oeiep soi e e}ueJe]eJ eo!J9}s!u soiep
ep eseq eun ejeue6 o}se `epeuo!ooeiuoo ze^ eun eze!d epeo jeuo!ooedsu! ue e}s!suoo
enb e}ueueujed oej}senu ep ueid un eiiojjesep esejdue ei  :eueiqoJd ie ue o}oediu!
jo^eu eue!} seiie ep i?no jeoouoo ep oi!sgdoJd ie uoo (goN  uo!oeJ}Sni! Je^) Oio ioqJ?
ie  ue  sep!oeiqt3}se  seiqt3!Je^  sei  e  e)ueJeieJ  ug!oeiLJJo]u!  iei!dooeJ  ue  eis!suoo  J!peN
seiqe!ie^ ep ug!O!Pew  .9.Z-7
S4
•so}ep soi ug!o!sods!p e e6ue} es enb
ze^ eun jepuodsej ueesep es e}ueueiqeqojd enb seiun6eJd sei oiuoo jse `ug!oeiuJoiu!
ep  se}ueni  sei  Jejiuooue   ue}!ujed  enb  so!jeseoeu  so}oedse  jeo!i!}uep!   ep   u!i  ie
uoo „¿epugp? `¿otugo? `¿ug.mb? `¿9nb?„ seiun6eJd st3i ep osn eoeu es ei!d?oe e}se u]
-ug!oeo!]!)eJ}S]   .9.Z.P
•oejisenu ueid un jeiiojjesep e}ueujo!je}sod
ejed     `so^!}eiuesejdej    s?u    so}oeiep    soi    e    e!oueJeieJ    uoo    uo!oeo!i!}eJ}se    ei
giioJJesep es uez!ex Jod epeuo!oJodoJd ug!oeiuJo}u! ei JeJoqoJJoo ep oi!sgdoJd ie uoo
•sozeuoeJ ep %6c.08 ie ueiueseJdeJ e}ueuJJo!Je}ue sepej}uooue sepep!iujoiuoo
ou  st3i  :sopeJ}uooue  so}oeiep  c67c  ep  ie}o}  un  ep  oun  epeo  eJed  eiueue^!ioedsej
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oi!u  e]ue!^ati Wd XJoltlJ^O 8 [1Uk|9ÍJ|T:Z.,JCJkl9OlT:Z.,lok/9O/T;Z.l:IÍJk|9ÍJ|T:Z.,Iokl9OlT:Z.,:lcJkl9Í,/T:Z.[J,fJk|9ÍJ|T1,,J,Uk/9,0lTZ.,:+Ok/9Í)/T:Z.,lokl90lT,Z.,:lcJÑ.19,0lT;Z,,:J,OÑ,19O/T,Z.l:1CJft|90|T,Z.[IÍJkl9,0lT,Z.lloÑ,/9OlT1,Jok/9OlTZ.,lokl9,0/TZ.,:IÍJkl9OlT:Z.l:lcJkl90/T:Z.llífíz|gio|T;Z.l:J,UíC|90|T;Z.,líJkl9Í)lT;Z,[lcJftl90lT;Z.,lcJkl90lTZ.[lukl9ÍJITZ.LkíJk/9Í)|T1,lukl90/TZ.
NOIJvtllllJ JJ XJolt]J^O 8
oi!ii  e}ua!^ati Hn XJolt]J^O 8
e!3uap!3u!aJ  ^EU  0N 8
(epuappu!eJ) oi!ii e]Jo3 oN Jt] 08NVS 8
01!11  elue!^eg JJ X30lüJ^O V
V
O}lES oNnd 3s 08WVS V
epueppu!eJ ^eu oN a
epuap!3u!3j ^eli oN a
e!3uap!3u!aJ ^eu ON a
e!3uap!3u!aJ ^eu ON a
epueppu!aJ ^eu 0N a
epueppu!eJ ^eii oN a
epuep!3u!eJ ^eu ON a
Epuap!3u!aj ^ei| oN a
epuappu!aJ ^eu oN C)
epueppu!aJ ^eii oN a
e!3uep!3u!aJ ^eu ON a
epuap!3u!aJ ^eu ON a
epueppu!eJ ^eu oN a
epuap!3u!eJ ^eii oN a
8u!ussns a]!e3v V9NVLN ld 08WVS a
e!9ueppu!aJ ^eu ON
epuap!3u!eJ ^eu ON J





oi!ii eiua!^eü JJ XJoltlJ^O 8 l:Iok/90/€1
e!3uEippu!aJ ^BU  ON 8 lJ;Ok/90ltl
Epueppu!eJ ^eu ON 8 líJkl90ltz.
jepio} Eueiqojd 'oi!u eiue!^et] ld `Nd Oao, 'xJO"J^O 8 lIÍJrz19Oltl
e!3ueppu!eJ ^eu ON 8 :lcJklgioltz,
e!3ueppu!eJ ^eu oN  -f 8 llfJkl9ÍJ/tl
e!3ueppu!eJ ^el| ON 8 lrJklgoltz,
epuappu!eJ ^eu oN 8 lJ,rJR.19íJltl
e!3uap!3u!eJ ^eii oN 8 LlrJRJ9Oltl
e!3uappu!eJ ^eii ON 8 l:lcJkl9O/tll:IOíZ/9Oltll:IÍJíZ./9OltlllíJklgo/tllluft/gfJ/tlLkokl90ltl
Epuep!3u!eJ ^eu 0N a
E!3ueppu!eJ ^eii ON 8
epueppu!eJ ^eu oN 8
p!3uep!3u!eJ ^EI| oN 8
01!1'  elue!^atl NJ NJoltlJ^O 8
elJO,oueJqeu`oiJe!qe euiEdiu]
±t] Ogwvs V :Iokl9017l,
eiup ei  ua!q  eiqop ou jepio] 011 J nJ J_d 08WVS V LIÍJk|9ÍJ/71
eJnls03opuemeu!ied'seínse ejqe!nt)
Hn NJoltlJ^O V J;fJkl90/7:Z.
op!3unji 'e|!a3V VDNVW Ld Ogwvs V l:Iílíz/gíJ/7|[1rJkl9017:Z.l:J,rlÑ./9ÍJ/71Lyok/9Oltll:IÍJklgo/€1
e|u!3  ue uo!3e!Je^ `O}|es VDNVW J.d Ogwvs V
ep!e3  epE]und  `op!3unJi OliES J_d 08WVS V
e!3ueppu!aJ ^eu ON 8
e!3ueppu!eJ ^eii oN 8
e!3uap!3u!eJ  ^EU  ON 0 LIuk/9ÍJ|tl
(epeijodej se3e^ Ú ) eiua!^et] Wd NJoltlJ^O q tlok/9Oltl




epuappu!aJ ^eii oN 8 l:Iffkl90/tz.
elJ03 0N Jd NJolt]J^O a l:+Okl9Oltl
e!3ueppu!aJ ^eii oN 8 llíJk/910l€1
e!3uappu!aJ ^eu ON 8 llíJíZ19O/tl
e!3ueppu!aJ ^eu ON 8 LJ,rJk|giíJ/tl
e!3ueppu!ej ^eii oN 8 llrJft/90/tlllüíz190ltl,J;Oklgo/tz.[luk/90ltz,llfJkl90171(küft/90171LI0R./y0171,lcJkl90ltz.tlrJklgíJ171l:lcJkl90ltllLok/9O/7:1,:I0k/90171.[luk/9iolc;J,i:irik|90/C;riLIuft/9Ol&hLIÍJft|9O|UíZLICJkl9O/Cfk
oi!ii  eiue!^ej Nd NJolt]J^O 8
e!3uep!3u!eJ ^eu 0N 8
Olles Jtl Ogwvs 8
e!3uep!.u!eJ  ^EU  ON V
OllES epueg JS Oawvs V
OIles epueo JS 08WVS V
oieu eJ}seJJV tlJdl3 d VNvld V
01les epueg JS Ogwvs V
Olelu JepIoj Jd X,Olt]J^O V
uo!3E!je^ jep|o} uo!3e!je^ Jd 08LNVS V
al!e3V LNd 08lNVS V
01les VSIOS JS Ogwvs V
O}les ONnd JS Ogwvs V
uo!sue| 'ol|ES ±Ü 08WVS V
a]!a3E ep  uo!3ej}i!] Wd NJoltlJ^O 8
e}!e3E ep uo!3ej||!] WJ XJolt]J^O 8
6€T
opesioqiua VIJd 000J 8 llcJkl90/7:l19ÍJ17J,






seínse eJqe!noopeinpuo^oiiesOpe3JEW JdVLJd±t] Giiiiiñ G llcJkl90lTlI
OgNVS Q l:vuft/9OlT,l/Tt
01!11  elu3!^at] Nd NJoltlJ^O-^o a LJ;Ok/90lluízl90/T;l




0'    e}uel^etl Hn C)
[lcJíZ|9Í)|Tllluk/90/T,l
01     E}uel^et] Ntl a
oi!u  e}ue!^eti J, J
X30ltlJ^O'Ogwvs J [IÍJíZ|90/T;L/9ÍJ/T:T,el!a3V wd 'jt]
e^ei  ei  ue oi!H jt] Ogwvs J £TOZ  9l:Iífk/9ÍJ/TlLIUR.190/Tl
el!e3V Jd NJolt]J^O J
NJoltlJ^O •Oi!U  elue!^eJ  `O}iES Hn 8
XJoltlJ^O 8 lluízl90/TlO|!u E|ue!^9t]euiEdiue LNd
±t] Ogwvs J l|Uk|9ií)/T,1













el!e3Vale,V Hn XJoltlJ^O08WVS C) l:I0kl9/0lJ;Ok/9Í)/T,1
jt] C)1.el!e3V

















0|ies ^ oi!ii e}u9!^eti
OllJnJ3alJd Ogwvs a
07T
E!3ueppu!eJ ^EI|  0N 8 llíJkl90/tL
e!3ueppu!eJ ^Eii oN 8 LIÍJk/910l€I
e!3ueppu!eJ ^EU ON 8 llukl9ÍJ15+
E!.ueppu!aJ ^eu ON 8 llcJkl9OlEih
E!]ueppu!eJ ^eu ON 8 LIÍJk|gíJ/tri
e!3uappu!eJ ^eii oN 8 LIokl9OlEl
e!]uep!3u!ej ^eii oN 8 LIílkl90/5L
e!3uep!3u!aj ^eii  oN 8 l:1CJk/9015l
e!3uap!3u!aJ ^eu  ON 8 llíJRJ90ltri
e!3uap!3u!eJ ^Pl|  oN 8 llclkl9O/EL
e!3u3p!3u!ei ^Bii  oN 8 ilrik/9o/EiL
E!3ueppu!3J ^el|  oN 8 LIÍJkl9Ol¥k
oi!ii  eiue!^eti Wd XJoltl3^O 8 J;OíZ./9OMT,
epeiund e}oq VIJd OaoJ 8 lluíz190NT,
JO}OIU  OU3JOJ Nd XJoltlJ^O J líJkl9ÍJMT,[Iflkiglí]nT,,:IÍJft/90MT,[IÍJk/gíJMT,[iuk/9Í)hT,,J:Okl9OhT,llífkl9Onl,lüRJ9OnT,
e|!a.e ap uo!3Ej}|!] 3d XJOIÜJ^O J
euiediua iep ejnisog eiiens jt] 08WVS G
jepio} `Epeiund ee3 as Jd X30lt]J^O 0
o|!1|  e}jo3 ou ±t] OgNVS G
01!11  EIJO9  0u JJ XJolt]J^O a
e|!a3e ep uopBj}|!] Nd NJoltl¡^O 8
e|!e3e ep uopEj||!] Jd NJoltlJ^O 8
e}!e3E ep uo!3Ej||!] Hn XJolt]J^O 8 l|,UíZ19Í]nT,
ai!eoE ap uopeJli!] OJ X,OltlJ^O 8 lI0klgoN+
a|!e3e ep uo!3ej||!] WJ XJolt]J^O 8 tluk/9ÍJMrt
ei!e3e ep uopej}i!] jtl Ogwvs 8 [+ÍJkl9OnT,
e|!e3e ep uo!3ej}|!] Wd NJolt]J^O 8 l:IfJk/goNT,
e|ue!^aJ  'ol|BS VLJd OGOJ C) LJ,Ukl90R:1
SO!Je^ Nd XJoltlJ^O C) LIÍJíZ.|9Í)|7:l
SO!Je^ JJ X30ltlJ^O C] J,rJÑ./9,ÍJ17J,
eiue!^ej `oiies 'eii!ipn] Jtl OgNVS J l:Iílk/9O/7:l
SO!Je^ Wd NJoltl¡^O J llíJkl9ÍJ/7:l
SO!Je^ Wd XJoltlJ^O J LICJkl90/7.l
eiue!^9J  `01|ES Jt] Ogwvs J llíJkl9ÍJ17;l
uo!3E!je^ `eiua!^eJ  `01|es Vl,d OaoJ J llcJíZ19O/7:l
eii!ipm `e}ue!^ei  'o)ies Nt) 08WVS C) l:Iokl9017:l
e||!l|3m `ol|ES Jt] Ogwvs 8 llíJkl90/7:l,líJkl9ÍJ/tJ,llíJk/gí)/7:ltJ,Uftl9017.llJ,UíZ/9ÍJ17|lluz.190/7:1LIüft/9Í)/7l,loftl9Í,17J,lJCJkl9O/7:lLIukl90/7l,líJkl9O/tJ,llokl9017:lLJ;ÍJk/9Í)|7:lLIÍJk/9O/7:lLJ;Ílkl9O/7:lLIílkl9ÍJ17:l[lcJk/90/7J,
oiies 'e}ue!^eg Hn XJoltlJ^O 8
SO!JB^ Jtl Ogwvs 8
SO!Je^ ±tl 08NVS 8
e||!l|3m `ol|es ±t] 08WVS 8
E|up ue uo!3e!je^ `ol|es VIJd OaoJ 8
uO!Suel LNJ NJolt]J^O 8
uo!3ej}|!} `o|!1|  e|ue!^eü Wd XJolt]J^O 8
o||Bs `o|!l|  E]ue!^at] JJ XJolt]J^O 8
el!e3V jt] Ogwvs 8
el!e3V JJS VNvld 8
EJepEdEl Wd XJolt]J^O 8
sEínse eJqe!no JJ XJolt]J^O q
ejapedEi jes!^eti Wt] Ogwvs 8
el!e3V JJS VNvld 8
asie3sap'ejo}jed  'piue!^at] LNd NJolt]J^O 8
elua!^et] Jd NJoltlJ^0 8
T7T
Esed es o3!ieiuoinE jepio] ±t] Ogwvs 8 llcJk/90llll:J,Uí¿/9ÍJll:llluk/90ll:llJ;OíZ/9Oll:lLlfJklgfJlllllíJÑ,19O/LlLIÍJk/90lllL"ftl90/Ll,lok/9ÍJl,J'lJ;ÍJk/9líJlllLJ,ÍJk/9ÍJlllLICJkl9Oll:lLIÍJíZ|9ÍJ|LlLIÍJkl9OltLllukl90/5h[kíirc|gí)|FkL"kl9O/tllJ;ÜíC/9ÍJ|tk,[T;Ílíz|9ÍJ/51l:IOÑ./90/TLLIÍJk/9OlTLllíJftl9Ol¥hl:I0kl9OlEril|CJíZ/90/5LllcJk/9OlEril:"kl9O/5lllcJkl90r;LLIÍJk/9OltLllukl90ltlllokl9ÍJ/ThLIÍJíC|9O|ThLIÍJk/9ÍJ/5LllíJk/9Ol¥hllok/9líJIElLluft|gíJ/¥rillffklgo/EhllíJkl9OlF;Llluk/9Í)/th||Ílíz|9Í]r;LllíJft/9Í)l¥hllíJkl9OlT1llcJkl9OlEl[I,Íjíz/gí)|F;rit"kl9ÍJ151i:iuíz/go/s;ril:IÍJkl9OlEILICJíZ|90/5ltlíJft/9Oltlllukl90/5llloRJ9Í)lthllíJkl9015Illok/9O/F;hLJ;oklgNEri
uo!3ejo]jed ^ e]!e3V Jd XJolt]J^O q
el!e3V Wt] 08NVS 8
OS/OS VJJd OC)OJ 8
uO!3e!Je^ VIJd OGOJ 8
01!11  ell!lpnJ JJ XJolt]J^O 8
op!3unj} ^ uo!3e!je^ JS 08WVS 8
oi!u e]ue!^eu Nd N30lt]J^O 8
OIles VSIOs t] OqNVS V
O]les VSIog tl Ogwvs V
Olles VGNvg JS 08WVS V
Olles LNt] OgNVS V
uopeioijed ^ oiies Jd XJolt]J^O V
e!3uep!®u!eJ ^eu  oN a
E!3u@ppu!aJ ^el|  ON a
epuap!3u!aJ ^eu ON C]
e!3ueppu!eJ ^eu ON a
epueppu!eJ ^Eu oN G
e!3ueppu!ej ^eii oN a
epuep!3u!eJ ^eii oN G
E!3uep!3u!aJ ^Bi|  ON 0
epuap!3u!eJ ^EU ON C)
Epuap!3u!aJ ^el|  ON a
e!3ueppu!eJ ^eu ON C)
epuap!3u!aJ ^eu ON a
e!3ueppu!aJ ^eu ON a
e!3uep!3u!ej ^El| ON C]
e!3uep!3u!aJ ^eu  ON C]J
e!3uep!3u!aj ^eii  oN
e!3uappu!ej ^-eii oN J
ppuap!3u!aJ ^eii  ON J
e!9ueppu!ej ^eii oN J
e!3uep!3u!aJ  ^EU  ON J
e!3uap!3u!eJ ^eii  oN
e!3ueppu!eJ ^EI| 0N J
epueppu!eJ ^eu oN J
E!3uep!3u!aJ  ^El|  ON J
e!3ueppu!aJ ^ei| 0N J
ppuep!3u!eJ ^BU  ON J
epuep!3u!eJ ^EU  0N J
e!3ueppu!aJ ^eu  ON J
E!3ueppu!aJ ^eii  oN J
epuap!3u!eJ ^eLi oN J
E!3uap!3u!eJ ^el|  oN
Bpuappu!aJ ^eu ON V
e!3uappu!aJ ^eu ON V
e!3uep!9u!eJ ^eii  oN V
e!3uap!3u!eJ  ^El|  ON V
B!3ueppu!aJ ^eu  ON V
e!3ueppu!eJ ^EU ON V
E!3ueppu!eJ ^eii  oN 8
e!9uep!3u!eJ ^eu  ON 8
e!3uep!3u!aJ ^el|  ON 8
Z7l:
eiua!^aJ 'oiies JJ XJolt]J^O J [IÍJíZ,|90/8Z,
e!3uap!3U!eJ  ^EU  0N J llrJklgol8;kllíJíZ./9Orgl[IfJkl9018Z.
e!3u3p!3u!eJ  ^EU  ON J
e!3ueppu!aJ ^eu  ON J
eu!nbeuapeisnív`epBsindJod epe}und
wd  `Jd  ,Hn NJolt]J^O 8 J;Oízlyo/8;Z.
Ollvs jt] 08NVS 8 :IÍJkl9ÍJ/8Z.
ope}es oiiem 'epuejs Epeiund Jd  `LNd
XJoltlJ^O'Ogwvs 8 lJ;ÍJíZ/9018;1
OJ_lvs Wd X30lt]J^O 8 :I0kl9018;Z.,IfJkl9fJ18Z.[IÍJk/9ÍJ18Z.[IÍJkl9ÍJ18Z.,lcfzl90/8Z.l:Ioklgo/irz.,jokl9Olsiz.,luftl90/8;Z.l:LOíZ/9ÍJ|8;Z.,:I0k/9O/8Z,[1CJkl9018Z.LIuk/90181,líJk/9ÍJ/gz,LI0k/90r81,luft/9ÍJ/8Z.,J,Okl9ÍJ/íIZ.i:irik|90|8;Z.
Epu3p!3u!eJ ^el| oN 8
Epuep!3u!3J ^Eu oN 8
e!3uappu!eJ ^eu ON 8
epueppu!eJ ^eii oN 8
o||ps `e}!e3e ep  uo!3el}|!] Jd `JJ XJolt]J^O 8
e!3ueppu!ej ^eii oN 8
epueppu!aJ ^eu oN 8
epEiund ua uopE!jE^ Wtl Ogwvs 8
O}les VIJd OGOJ 8
e!3ueppu!eJ ^eu 0N 8
e!3uap!Ju!aJ  ^El|  ON 8
e!3ueppu!aJ ^eii oN V
Epueppu!3J ^eu ON V
e!3uep!3u!aJ ^el| oN V
e!3uep!3u!eJ ^eu ON V
e!3uap!Ju!eJ ^El| ON V
Eieiu eipuaj8 `opEaujoi
VDNVWvlJd`jt] Ogwvs V líJk/9Ol8;Z.
01lES VJ_Jd Oaoo V i],rik|9Í)/8;Z.llfJftl90181lJ,CJklgíJ/lll:I0k/9OllJllffkl9fJlllLIOít.19O/Lll:I0k/9Olll["kl9ÍJl,J,LIuk/9O/LlLIukl9OlLllJ;Okl9Nl:lLIÍJkl9O/Ll,líJÑ./9O/l:J,lJ;Oklgo/lll:Iok/9O/llllcR./90/Lll:lukl9OlLlllíJk/yollll:Iffkl9Olll[lcJk/9O/,J,llíJk/9ÍJlllLIÍJrz/9OlLlllukl9ÍJ/llllok/9Oltll:IÍJk/9ÍJll:l
o||en3 ueoppunj]   ` Jd MJoltl¡^O V
el!a3V Hn XJolt]J^O G
a]!e3V OllJnJ VIJd Ogwvs a
3}!a3V Nd XJoltlJ^O C)
al!e9V LNtl 08WVS a
el!e3V Hn X,Olt]J^O C)
e]!e3V 3d XJolt]J^O a
el!e3V ±tl Ogwvs C)
el!e3V Wd Ogwvs a
el!e3V LNd Ogwvs a
o^!segxa oP!nü JJ XJoltlJ^O J
ele!JV JJ XJolt]J^O J
elepv Jt] 08LNVS JJ
opeaujo| opanj `o|!u E]ue!^at| ±tl Ogwvs
o}ies ^ oi!u  eiue!^et] Wtl OEILNVS J
e|n^|e^oj}3e|] Jtl Ot]LNVS J0J
sEze!d ap eisnív JJ NJolüJ^O
Olles Wt] Ogwvs
Eii!u3m oi!ii  e|J03 0N jü 08WVS J
Ejn}so3 ajqe ^ oii30|oD WJ X,Olt]J^O J
epEia!^sap  Eu!nbEw Wt] Ogwvs 8
sepEuep sBze!d ^ Joiow Hn XJoltlJ^O 8
ell!113nJ jtl 08LNVS 8
oiies `uo!3eJo]Jeci Jtl Ogwvs 8
€bl:
e!3uappu!eJ ^Eii oN 8 LIuk/9Olc;k
e!.ueppu!ej ^eii oN 8 LI0k/9016ik
B!3ueppu!eJ ^eu 0N 8 llcJk/90l&k
e!3ueppu!3J ^El| ON 8 tlrJklgolEik
E!3uappu!aJ ^eii ON 8 llokl9Olc;k
e!3uep!3u!aJ ^EI|  ON 8 tlfJkl9016ik
Epueppu!aJ ^eu ON 8 tlcJk/9OlEik
Epuep!3u!ej ^81| ON 8 LIokl9OlEik
E!3ueppu!eJ ^el| ON 8 :lcJkl90167.
(E!p |e opo| )o|!l| e)ue!^el LNd XJolt]J^O 8 ii;Íircigí)ic;z,
B!3uep!9u!eJ ^el| ON 8 l:LOíZ/9f)|C;k
e!3ueppu!eJ ^eii oN 8 lloklyolc;k
opeuEp eieiesueJd Jtl OgNVS 8 LlrJftl9O/C;k
uO!Suel Wt] Ogwvs 8 LirJk|9Í)|Eik
Epuep!3u!eJ ^Eu  oN 8 LJ,Uk/9Í)|C;1
e!3ueppu!aJ ^eu ON V :L0kl9O/Eiz,
E!3ueppu!ej ^eii oN V loft/90lc;Z.
e!3ueppu!aJ ^eu 0N V iiíJk/9ÍJ|C;k
epuep!Ju!eJ ^EU  ON V :IfJkl9Ol&ñ.
E!3uep!3u!eJ ^Eu oN V [lcJkl90lc;Z.
Peppole^ ±t] 08WVS V llíJk/9016k
Epueppu!eJ ^eu 0N V LIuk/90/C;k




Epuep!3u!eJ ^eu ON C] lcJkl9018Z.
e!3ueppu!aJ ^eu 0N a [J;OíZ/90|8;Z,
e!3uappu!aJ ^eii ON Cl JJJk/9O/8Z.
e!3ueppu!eJ ^eu ON a líJíZ19ÍJ/8Z.
op!8ejjo3 e^ vlJd 'Wd
OgNVS`xJolt]J^O
G LIukl9018k
epuap!3u!eJ ^81|  ON G [luR./9018;Z.
epuap!3u!eJ ^eii oN C] llíJk/90181
epueppu!aJ ^eu oN a :Iok/9018;Z,
e!3ueppu!aJ ^eu 0N a l:IOíZ./9O/8;1
Epueppu!eJ ^Eii ON C) :lrJk/9O/8Z.
e!3uap!3u!ej ^eii  oN C] J,ÍJíZ19ÍJ/gz.
e!3uappu!aJ ^eu  ON G :]OR./9ÍJ18Z.
epuep!3u!aJ ^EU ON C) J;Okl90/8,Z,[lUk/9ÍJ/8;ZLIükl9ÍJ181LlrJkl90181LICJkl9Or8k,loft/9ÍJ18Z.,:IfJk/9Ol8,Z,,luftl9Í)18;Z.,lok/9018;Z,[I0kl9Ol8;Z.llukl90/8k,:luklgol8;Z,l:I0kl9Ol8;kl:IOíZ/9ÍJ|8;Z.
01!11  elu3!^etl J3 XJolt]3^O a
9PEj.es u!d JJ NJolt]J^O C)
epuep!3u!eJ ^eu ON J
Olles VIJd OGOJ J
O}lES Wt] 08WVS J
E!3uappu!aJ ^eu ON J
seínse BJqa!no Wd XJolt]J^O J
e!3uep!3u!eJ  ^EU  ON J
e!3uep!3u!eJ ^el| ON J
e!3uep!3u!eJ ^eu 0N J
epuappu!ej ^Eii oN J
epu3p!3u!eJ ^el| oN J
01les Wtl 08WVS J
bbT
E!3ueppu!eJ ^eu  ON 8 Llffkl9OlcJ£
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